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Beobachtungen der Sonnenfinsterniss 1882 Mai 
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Bestimmung der Constante der Präcession und 
der eigenen Bewegung des Sonnensystems
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Reducirte Beobachtungen am Meridiankreise von 
Zonensternen und mittlere Oerter derselben für 
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Ueber die Constante der Praecession und die 
eigene Bewegung der Sonne
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Ueber die unregelmässige Eigenbewegung von 
Procyon nach O. Struve's Mikrometermessungen




Verbesserungen zu den in Band XVIII der 
Dorpater Beobachtungen gegebenen 
Declinationen der Zonensterne
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